





































cuerpo  afirmando  que  este  también  es  una  cons‐













su distinción. Se  lo piensa como  soporte del  indivi‐
duo, su límite y su frontera con el resto del mundo. 
Es decir, se  lo trata como el “recinto del sujeto”. A 
la  vez,  y paradójicamente, el  cuerpo  es  “borrado” 
de  la simbólica social y “desplazado” hacia campos 
especializados del  saber  como es  la medicina o  la 
educación física. Sin embargo, es una construcción 
simbólica, no una realidad en sí mismo. Para discu‐
tir  con  estas  concepciones  Le  Breton  se  interroga 
de qué modo  lo  individual,  lo biológico  y  lo  social 
conjuntamente construyen al cuerpo.  





hegemónica en  la  sociedad y, por otro, a  la hege‐
monía del positivismo  y el  racionalismo. Esta  con‐
cepción ha transformado el cuerpo en una especie 
de  alter  ego  del  hombre.  Frente  a  esto,  el  autor 
afirma que lo corporal no sólo es condición humana 
sino que es un espacio de inscripción de lo social.  
De  la misma manera  que  trabaja  lo  social 
del cuerpo‐sus concepciones y usos‐ también anali‐
za ‐desde esta perspectiva y con interrogantes simi‐






















































































portamientos  frente  a  la  emergencia  de  tal  o  cual 
sentimiento, aparece  la  idea de que  las emociones 
son  compartidas  socialmente  aunque  expresadas  y 
vividas  de modo  particular  por  cada  individuo  en 
una sociedad determinada. Las emociones son rela‐






debate  con  las  ideas  naturalistas  sobre  los  senti‐
mientos. El debate entre  lo  innato y  lo adquirido se 
hace  carne  en  este  campo.  Se  presenta  una  doble 
tensión  entre  lo  cultural/lo  natural  y  la  razón/la 
emoción. 
La  tensión  entre  lo  natural  y  lo  cultural  es 
abordada  por  el  autor  a  través  del  debate  con  la 
corriente naturalista. Esta afirma que las emociones 




aspecto  cultural  y,  por  el  contrario,  acentúan  un 
aspecto  filogenético del ser humano y de sus emo‐
ciones.  También    postulan  que    los  sentimientos 
permanecen invariables a través del tiempo y de las 
diferentes sociedades.  
Le Breton señala que  la  limitación de  las vi‐
siones  naturalistas  es  que  descartan  la  dimensión 
simbólica de  las  emociones  y  se  limitan  a  inventa‐
riarlas más  allá  de  su  peso  individual  o  social,  es 
decir,  que  también  descartan  una mirada  de  pro‐
fundización  psicológica.  Además,  postula  que  la 
emoción muchas veces está plagada de ambivalen‐
cia y se expresa en variados matices. Las emociones 
deben  ser pensadas  como una  serie de  interpreta‐
ciones,  relaciones,  expresiones  que  se  modifican 
según el  contexto  y de acuerdo a una  singularidad 
particular. Concluye que el naturalismo no realiza un 
aporte  real para comprender   y analizar  las  formas 
en  que  el  individuo  siente  los  diferentes  episodios 
de  la vida y  la  forma en que    los expresa a  los de‐
más. 
En  relación a  la  segunda  tensión  trabajada 
por el autor al momento de analizar  las emociones 
y  su  expresión,  señala  que  el  sentido  común mu‐
chas veces relaciona emoción con falta de raciona‐
lidad o estallido de esta, como  lo  inmanejable; en‐
tendiendo  que  razón  y  sentimiento  se  excluyen 
mutuamente. Así  las emociones aparecen dotadas 
de  autonomía.  Este  dualismo  es  concomitante  a 





es  un  hombre  afectado  y  viceversa.  Siguiendo  a 
Piaget cita: “no hay proceso cognitivo sin puesta en 
juego afectiva y a    la  inversa. La  inteligencia no se 
concibe  sin  una  afectividad  que  la  impregne”  (Le 
Breton, 1999: 108). La oposición razón/ emoción es 
la negación de que ambas están dentro de una lógi‐




Cultura  afectiva.  Sentimientos  comparti‐
dos 
Le Breton para dar cuenta de cómo los sen‐
timientos  son  compartidos  socialmente  introduce 
el concepto de cultura afectiva. A partir de  la afir‐
mación de  que  las  formas de  expresar  y nombrar 
los  sentimientos  varían de una  sociedad  a otra  se 
destituye la idea de la universalidad de las emocio‐




pertenecer  al  repertorio  común  del  grupo  social. 
Por  tanto,  las  emociones  actúan  como modos  de 
afiliación a una comunidad, son maneras de comu‐
nicarse y de permanecer  juntos. De este modo, el 
autor  se  refiere  a  cultura  afectiva  como  un  saber 
afectivo que circula, de manera difusa, en  la socie‐
dad  y  enseña  a  los  actores  ‐según  su  sensibilidad 
personal‐  las  impresiones  y  actitudes  que  deben 
tomar  según  las  vicisitudes  que  se  imponen  a  su 
vida personal. La cultura afectiva es el repertorio de 
sentidos  y  valores  de  las  emociones,  lo  que  hace 
inteligible un sentimiento. En  la medida en que se 
comparte  la manera de  sentir  se puede dar  senti‐
dos a  la  individualidad en  la vida  social otorgando 
esquemas de experiencia y acción que orientarán la 















































dad  sino que dentro de ese  repertorio el  individuo 
“juega”  con  las  emociones.  Por  otro  lado,  siempre 
cabe  la  posibilidad  que  el  actor  rompa  con  las  ex‐













como  una  “forma  de  homeostasis  que  mantiene 
dentro de un universo de sentidos una  interdepen‐
dencia  entre  los  actores”  (Le  Breton,  1999:  99). O 
sea, que en el intercambio entre actores, los códigos 
comunes  que  se  construyen  dan  sentidos  y  hacen 
posible  la  interacción. Así, ejemplifica,  las conversa‐
ciones se convierten en rituales de danza donde  los 





Las  sociedades  construyen  sentidos,  dan 
códigos,  rituales,  lenguajes que permiten ahogar  la 
angustia  de  lo  desconocido,  del  sinsentido,  de  lo 
inesperado.  La  sociedad  otorga  herramientas  de 
interpretación, no hay una realidad, hay  interpreta‐
ciones:  la cultura no es más que herramientas para 
interpretar  lo  que  sucede  y  construirlo  como  real. 
Así, una emoción no depende de circunstancias es‐
pecíficas  sino  de  las  interpretaciones  que  haga  el 
sujeto de esas circunstancias.   
La  construcción  de  la  realidad  genera  un 
orden  simbólico  que  mediante  la  educación  los 
individuos  interiorizan. Este orden modela  los sen‐
timientos,  el  lenguaje,  las  formas  de moverse,  la 
gestualidad, etc. Así, señala el autor, el simbolismo 










La  afectividad  está  constantemente  im‐
pregnando  la  relación del  individuo con el mundo, 
no como una mediación entre uno y otro sino como 
parte del orden  simbólico  y moral que permite  la 
construcción de lo “real” compartido. La afectividad 
es  la  resonancia  íntima  de  lo  que  sucede  en  el 




trata  de  una  “tonalidad  afectiva”  que  se modifica 
constantemente  cada  vez  que  la  relación  con  el 
mundo  se  transforma.  La  afectividad  llena  la  vida 
social  a  la  vez  que  es  individual.  Resumiendo:  la 
afectividad es una relación con el sentido. Las emo‐
ciones  son  modos  de  filiación  a  una  comunidad 
social, una manera de  reconocerse y de poder co‐
municarse  juntos  contra  el  fondo  de  una  vivencia 
similar. 
 
 
 
 
 
 
 
